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Minimipaine 5" 6" 6V2" j 32 x 7 : 34 x 7 8" 9"
lbs. kg. Kuormitus kiloissa rengasta kohti
60 4,35 I 635
65 4,70 680 825
70 5,10 725 885 975 ! 1075
75 5,45 770 940 ! 1040 | 1145 1390
80 5,80 995 ! 1100 ! 1210 1470 1765
85 6,15 1200 i 1155 j 1270 1550 1855
90 6,50 ' I 1630 1950
95 6,90 2040







4,40 4,50 4,75 5,00 5,25
lbs ke :18& 20&18& 20 &18&20&18& 20& 18 &j2O &s " ! 19" 21" j 19" 21" 19" 1 21" 19" 21" 19" 21"
25 1,75 240 260 260 280 280
27 1,875 I 260 280 280 300 300
28 2,00 I 280 300 300 320 320 345 345 375 375 400
30 2,125 300 320 320 340 340 365 365 395 395 425
32 2,25 320 340 j 340 j 360 360 390 390 420 420 450
33 2,375 340 360 360 | 380 380 410 410 440 440 475
35 2,50 360 | 380 380 I 400 400 435 j 435 465 465 ! 500
Ilmanpaine 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
lbs kg ! 18 & 20 &'lB & 20 & 18 & 20 & 18 & 20 & 18 &19" 21" \ 19" j 21" 19" 21" | 19" 21" 19"
28 2,00 400 425 460 I 500 500 525 550 600 I 625
30 2,125 425 455 490 530 530 565 590 640 665
32 2,25 450 485 520 ! 560 560 600 630 680 705
33 2,375 475 515 550 590 I 590 635 670 720 745
35 2,50 500 545 580 625 625 670 710 760 785
37 2,625 ■ 610 660 660 705 I 750 800 82538 2,75 640 690 690 740 795 840 ! 865
40 2,875 720 775 j 835 880 i 905
42 3,00 750 810 j 875 920 I 945
Alleviivattu tarkoittaa suurinta kuormitusta pyörää kohti. Paino kiloissa.
Linjavaunun pallorenkaat
lbs. kg. 6,00 j 6,50 | 7,00 ! 7,50 j 8,25 j 9,00 j 9,75 j 10,50 i
40 3,00 615
45 3,25 650 705
50 3,50 745 800 870 950
53 3,75 840 930 1020
57 4,00 880 990 1090 1250
60 4,25 , 1160 1350 1510
63 4,50 1450 1610 1830
68 4,75 1710 1930






ATLAS renkaan korkeaa laatua todistaa m. m. se että sen
valmistuksessa käytetään yksinomaan ensiluokkaisia raaka-
aineita. Renkaan kestettyä mitä monipuolisimmat ajorasitukset
sekä laboratoriokokeilla on se saavuttanut asiantuntijoitten
kiittävät lausunnot sekä ostajien jakamattoman suosion.
etuja
fäa/caa
ATLAS renkaat taataan kaikkiin aine- sekä valmistevikoihin
nähden, ajettuun kilometrimäärään katsomatta.
0 giinta
ATLAS renkaat myydään kaikkien muitten rengastuottajien
vastaaviin myyntihintoihin (täysin samoin myyntiehdoin).
4| Saatavana
ATLAS renkaita on saatavissa kaikilla Standard huoltoase-
milla joten ostajan ei tarvitse etsiä myyjää sen etäämmältä.
KÄYTTÄKÄÄ STANDARD BENSIINIÄ
SAATAVANA KAIKKIEN
STANDARD HUOLTO-
ASEMIEN VÄLITYKSELLÄ
KÄYTTÄKÄÄ STANDARD BENSIINIÄ
TILGMANNIN KIRJAPAINO
